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Промислові підприємства здійснюють свою діяльність в складних 
умовах ризику розвитку підприємств. Вони відіграють важливу роль в 
економіці кожної країни, виконуючи такі надзвичайно важливі  функції, 
як: виробництво різного роду товарів та формування купівельної 
спроможності  у споживачів для їх придбання та споживання;  
розширення соціальної інфраструктури; створення робочих місць; 
забезпечення власного зростання і т.п. [1-3]. 
Виходячи з цих завдань функціонування промислового підприємства 
на відміну від інших типів підприємств полягає в перетворенні одного 
типу матеріальних благ (сировини, напівфабрикатів, матеріалів та ін.) в 
інший (готовий продукт). У зв’язку з цим, при дослідженні процесу 
сталого та безпечного розвитку саме промислових підприємств важливо 
враховувати специфічні особливості їх функціонування.  
В українській економіці дью ділідженс (due diligence) як поняття 
з'явилося порівняно недавно, що багато в чому пояснюється активізацією 
процесів боротьби з корупцією  на глобальному рівні, посиленням 
інтеграції української економіки в світовий економічний простір [4, 5]. У 
більш широкому сенсі поняття due diligence застосовується як 
протилежність недбалості або зловживання, може використовуватися для 
юридичної або морально-етичної оцінки діяльності суб'єкта. Всі ці 
напрямки входять в сферу діяльності комплаєнс-функції. Професійний 
дью ділідженс дозволяє аналізувати внутрішню документацію та інші 
звіти компанії для визначення фінансових тенденцій [6, 7]. В рамках дью 
ділідженс глибоко досліджуються якість і стійкість доходів шляхом 
вивчення основних ризиків і попередніх фінансових показників, щоб 
визначити, чи розумно очікувати продовження діяльності, і зрозуміти, як 
змінюються обставини і тенденції можуть вплинути на майбутнє 
підприємства. Слід зазначити, що процедура дью-ділідженс широко 
використовуються в різних сферах господарської діяльності 
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промислових підприємств в різних сферах [8], але, на наш погляд, одна з 
сфер надзвичайно важливої для промислових підприємств в сучасних 
умовах залишається для дью-ділідженс ще не освоєною. Ми маємо на 
увазі сферу комплаєнс-діяльності.  
Комплаєнс - це здатність підприємства або організації відповідати 
законам, нормам та правилам (як зовнішнім, так і внутрішнім), бути 
відповідальними за чесне ведення бізнесу [9, 10]. Якщо підприємство не 
контролює сфери ризику, то в результаті воно буде мати збитки, не 
тільки у сфері фінансів, а і в сфері репутації.  
З ростом шахрайських схем у сфері бізнесу, власникам необхідно 
здійснювати перевірку контрагентів практично при будь-якій угоді, сума 
здійснення якої є значущою для компанії. Дью ділідженс може 
проводитися як по окремому блоку (наприклад, тільки комерційний дью 
ділідженс), так і в сукупності. Процедура комплаенс полягає в 
проведенні незалежної перевірки діяльності компанії на предмет 
відповідності чинному законодавству [11,  12].  
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Всесвітня фінансово-економічна криза показала, що банківська 
система в Україні потребує значних змін. Ціль яких створити всі умови 
для стійкого функціонування та розвитку вітчизняних банків. Слід 
зазначити, що особливості сьогоднішньої економічної ситуації в Україні 
створюють умови підвищеного ризику для всіх без винятку банківських 
операцій. Як показує досвід, практично завжди існує загроза втрати 
банками своїх коштів, вкладених у ті чи інші проекти. Тому в сучасних 
умовах усі банківські операції, які передбачають вкладання коштів, у 
своїх технологіях повинні містити елементи захисту, певні гарантії їх 
повернення. 
Одним із важливих елементів є момент економічного зростання,  яке 
завжди залежить від платоспроможного попиту на послуги банку. Адже 
низький попит на банківські послуги призводить до їх звуження, 
зменшення ресурсної бази банку і, як наслідок, до порушення його 
ліквідності. За таких обставин банки з урахуванням наявних економічних 
умов, які створюються у державі, повинні постійно працювати над 
розширенням своїх послуг, удосконаленням технологій банківського 
виробництва, привабливістю взаємовідносин з клієнтами, розраховувати 
свої послуги на всі верстви населення [1]. 
Розроблення таких елементів захисту і гарантій та методика їх 
застосування є справою самих банків, до того ж зміст та ефективність 
